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ZnaËenja  Meanings PROSTOR m space, room; (površina) area; (zona) tract; (prostranstvo) extent, expanse; (za kretanje/
manevriranje) elbow-room, playroom, leeway, scope; (prostorije, smještaj) premises, accomodation | 
životni ~ living space; stambeni ~ housing; školski ~ school space; poslovni ~ office space/premises; 
~ za noge legroom; prema raspoloživom ~u on a space available basis; fig pružati ~za offer/give scope 
for; posvetiti (pokloniti) ~ (u novinama) devote (give) space to; zbog pomanjkanja ~a because of limited 
space; radi uštede na ~u to save space; povreda zraËnog ~a violation of airspace, aerosp; istraživanje 
~a space exploration
ŽELJKO BUJAS (1999.), Veliki hrvatsko-engleski rjeËnik | Croatian-English dictionary, 
Nakladni zavod Globus, Zagreb
»asopis PROSTOR objavljuje znanstvene Ëlanke iz 
svih grana arhitekture i urbanizma, ali i radove iz dru-
gih znanstvenih podruËja (povijesti umjetnosti, arheo-
logije, etnologije, sociologije, geografije, gra ðevinar-
stva, geodezije, šumarstva, dizajna...), ako su sadrža-
jem vezani za problematiku arhitekture i urbanizma.
PROSTOR je primarni znanstveni Ëasopis i tiska samo 
neobjavljene Ëlanke, koji istodobno i u is tom ob liku 
ne mogu biti ponuðeni drugom iz davaËu.
Osim znanstvenih priloga koji podliježu recenziji, 
decimalnoj klasifikaciji i kategorizaciji (iz vor ni znan-
stveni Ëlanci, prethodna priopæenja, pre gled ni Ëlan-
ci, izlaganja na znanstvenim skupovima), iz nimno 
æe se objavljivati i struËni Ëlanci analitiËkog karak-
tera. U skladu s navedenim, u PROSTORU se neæe 
objavljivati recentni projekti ni ostvarenja, osim u 
sluËajevima kada je posrijedi visokostruËno, odno-
s no primije njeno znanstveno rješenje nekoga po-
sebnog pitanja ili prob le ma u sk lopu pro jek ta, uz 
uvjet da je sadržaj prika zan na zn an stve ni naËin 
(koncepcijski, te h niË ki, tehnološki ili metodološki 
problem, a ne pro jekt ili zgrada kao takvi).
U prateæim rubrikama publiciraju se prijevodi, bib li-
ograf s ki prilozi, recenzije i prikazi (Ëasopisa, kn ji ga, 
izložaba, znanstvenih skupova), vijesti i ak tu al no-
s ti iz struke, kronika Arhitektonskog fakulteta te 
sažeci obranjenih doktorskih disertacija i magistar-
skih radova.
The journal PROSTOR publishes scientific papers 
from all branches of architecture and urban plan-
ning as well as texts from other fields of science (art 
history, ar chae ol o gy, ethnology, sociology, geogra-
phy, civil engineering, geodesy, forestry, design...) 
if their content relates to architectural issues.
PROSTOR is a primary scientific journal and accepts only 
previously unpublished papers which cannot be si mul ta-
neous ly offered in the same form to an oth er publisher.
In addition to scientific contributions, which are sub-
 ject to evaluation by reviewers, decimal clas si fi c-
a tion and categorisation (original scientific pa pers, 
pre lim i nary communications, reviews, con fer ence 
papers), professional papers of analytical character 
will be published exceptionally. In accordance with 
the above, design projects will not be published in 
PROSTOR, except in cases that display a highly ex-
pert or applied scientific solution for a par tic u lar is-
sue or problem within a project, unless the con tent 
is presented in a sci en tif ic manner (a conceptual, 
tech ni cal, technological or methodological problem, 
but not a project or a building itself).
The accompanying sections include translations, 
bib li og ra phies, evaluations and reviews (of jour-
 nals, books, exhibitions, conferences), the lat est 
news and topical issues in the field, chronicle of the 
Faculty of Architecture as well as summaries of de-
fended doctoral disertations and master’s theses.
• »asopis PROSTOR prijavljen je Ministarstvu zna-
nosti i tehnologije RH kao primarna znanstvena 
publikacija za podruËje tehniËkih znanosti: znan-
stveno polje: arhitektura i urbanizam.
• »asopis PROSTOR upisan je u evidenciju perio-
diËnih tiskovina pri Ministarstvu informiranja RH 
(sada Ministarstvo kulture RH) pod prijavnim bro-
jem 38 (Potvrda o prijavi periodiËke tiskovine od 
12.05. 1992, kl. 104, ur. br. 523-021/92-847/38).
• PROSTOR izlazi polugodišnje (dva broja u godi-
štu). U godištu 1 (1993) i 2 (1994) Ëasopis je izla-
zio tromjeseËno (Ëetiri broja u godištu).
• Predajom potpisanoga primjerka rukopisa autor 
jamèi da je iskljuèivi nositelj autorskog prava 
predmetnoga djela te pristaje na objavu èlanka 
u tiskanom i elektronskom izdanju èasopisa 
(Prostor Online), kao i na referiranje u sekundar-
nim bazama.
• Rukopisi prihvaæenih Ëlanaka ne vraæaju se.
• Objavljeni se prilozi ne honoriraju.
• Za znanstvene stavove i iznesena mišljenja u 
Ëlanku, toËnost podataka, te pravo objave tek-
stualnih i ilustracijskih priloga odgovorni su 
 au tori.
• Sva prava umnožavanja i komercijalne repro duk-
cije pridržava nakladnik. Korištenje podata ka 
dopušteno je, uz obvezno citiranje potpune refe-
rence PROSTORA.
• The journal PROSTOR is registered with the Ministry 
of Science and Technology, RC, as a primary scien-
tific publication in the area of technical sciences: 
scientific field: architecture & urban planning.
• The journal PROSTOR is registered as a periodical pu-
blication with the Ministry of Information, RC (now 
the Ministry of Culture, RC) under the entry number 
38 (Registration of a Periodical Publ. Certif. from May 
12, 1992, class 104, Reg. No. 523-021/92-847/38).
• PROS TOR is a half-yearly publication (two issues 
a year). In vol. 1 (1993) and 2 (1994) the journal 
was published quartarly.
• By delivering his / her signed paper, the author 
guarantees that he is the sole copyright holder of 
his work and grants his consent to its publishing 
in hardcopy or electronic edition (Prostor online) 
as well as to its abstracting / indexing in second-
ary data bases.
• Typescripts of accepted papers are not returned.
• The author does not receive any payment.
• Responsibility for scientific attitudes and opinions 
presented in the paper, the accuracy of data and 
the right to publish the text(s) and illustrations 
rests with the author(s).
• All rights (copying and commercial reproduction) 
reserved by the Publisher. The use of data is per-
mitted with obligatory citation of full reference to 
PROSTOR.
Narudžbe  Ordering Info
UPI-2M





Besplatan pristup internet izdanju Ëasopisa  
Free On-line Access to Internet Edition
Dostupni su svi Ëlanci publicirani u svim dosad 
izašlim brojevima u PDF formatu.  
All published articles in previous issues
are available in PDF format.
EISSN 1333-9117
PROSTOR Online: www.arhitekt.hr/prostor
Cijena pojedinaËnog broja  Price per issue
Hrvatska: 75 kn 
Europa | Europe: 24 Eur
Izvaneuropske zemlje | Outside Europe: 27 Eur
U cijene su ukljuËeni troškovi poštarine. |
Postage and handling included in the price.
Izlaženje Ëasopisa financijski potpomaže Mini-
star stvo znanosti, obrazovanja i športa Repu-
blike Hrvatske.
The journal is financially supported by the Minis-
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PROSTOR is abstracted or indexed in:
• Academic Search Complete
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Lund University Libraries, Sweden
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• Hrvatska bibliografija: niz B - prilozi u èasopisima i zbornicima; niz C - serijske publikacije




Proquest, Cambridge, United Kingdom
• Žurnale Geografija
Akademija nauk Rusije, Institut nauènoih informacii, Moskva, Russia
Sadržaj    Contents
Znanstveni prilozi    Scientific Papers
 IZVORNI ZNANSTVENI ÈLANCI    ORIGINAL SCIENTIFIC PAPERS
 PREGLEDNI ZNANSTVENI ÈLANCI    SUBJECT REVIEWS
174-187 DARKO KAHLE Multi-story Attached Houses in Zagreb 
between 1850 and 1927
UDC 728.1 (497.5 Zagreb)”18/19”
Višekatne ugraðene kuæe u Zagrebu 
izmeðu 1850. i 1927.
UDK 728.1 (497.5 Zagreb)”18/19”
160-173 MARKO KIESSEL
 ASU TOZAN
Orthodox Church Architecture 
in the Northern Districts of Cyprus 
from the mid-19
th
 Century to 1974
From Eclecticism to Neo-Byzantine
UDC 72.035 (564.3)”18/19”
Pravoslavna sakralna arhitektura 
u sjevernim regijama Cipra od sredine 
19. stoljeæa do 1974.
Od eklekticizma do neobizantskog stila
UDK 72.035 (564.3)”18/19”
268-277 ALEKSANDAR KADIJEVIÆ Tri poticajne modernistièke realizacije 
hrvatskih arhitekata u Beogradu 
(1928.-1935.)
UDK 726.036 (497.11, Beograd)”19”
Three Inspirational Modernist 
Realizations by Croatian Architects 
in Belgrade (1928-1935)
UDC 726.036 (497.11, Beograd)”19”
252-267 DRAGAN DAMJANOVIÆ Neogotièka arhitektura u opusu 
Josipa Vancaša
Radovi u Italiji, Hrvatskoj i Sloveniji
UDK 72.035.3 J. Vancaš (45, 497.4, 497.5)”18/19”
Neo-gothic Architecture 
in Josip Vancaš’s Work
Projects in Italy, Croatia and Slovenia
UDC 72.035.3 J. Vancaš (45, 497.4, 497.5)”18/19”
238-251 DUBRAVKA ÐUKANOVIÆ Origin of architectural forms 
of the Petrovaradin St George’s Former 
Jesuit Church
UDC 726.5 (497.11)”17”
Podrijetlo arhitektonskih oblika 
bivše isusovaèke crkve sv. Jurja 
u Petrovaradinu
UDK 726.5 (497.11)”17”
228-237 VLADIMIR STEVANOVIÆ Prolegomena za novu estetiku 
arhitekture
UDK 72.01





 BOJANA BOJANIÆ OBAD ŠÆITAROCI
Znaèaj koncepta turistièke nosivosti za 
prostorno planiranje
Dosadašnja istraživanja, razvoj koncepta 
i metodološki pristupi
UDK 711.001:379.8:910.4”19/00”
The Importance of the Concept of Tourism 
Carrying Capacity for Spatial Planning




 BOJANA BOJANIÆ OBAD ŠÆITAROCI
 KRISTIAN JAMBROŠIÆ
Unaprjeðenje zvuènog okoliša gradskih 
prostora
Utjecaj na urbanizam i pejsažnu 
arhitekturu
UDK 711.4:534
Enhancement of Urban 
Soundscape
Influence on Urbanism and Landscape 
Architecture
UDC 711.4:534
188-199 KAJA POGAÈAR ‘Urban activator’ - Participatory 
and Bottom-up Tool of Urban Change
Definition and Selected Examples
UDC 711.4-163:711.61
‘Urbani aktivator’ - participativni 
bottom-up alat za urbane promjene
Definicija i izabrani primjeri
UDK 711.4-163:711.61
278-289 KSENIJA ŠTAHAN Energetski uèinkovita arhitektura 
u urbanom održivom turizmu
UDK 72.023:711.4:379.8:910.4
Energy-efficient Architecture 
in Sustainable Urban Tourism
UDC 72.023:711.4:379.8:910.4
Aktualno    Current Themes
316-317 MLADEN OBAD ŠÆITAROCI Urbanizam naslijeða - urbanistièki 
i prostorni modeli za oživljavanje 
i unaprjeðenje kulturnoga naslijeða
Znanstvenoistraživaèki projekt
Heritage Urbanism - Urban and Spatial 
Models for Revival and Enhancement 
of Cultural Heritage
Scientific research project
318-319 BOJAN BALETIÆ Istraživanje inovativne zelene gradnje 
na kampusu kao živuæem laboratoriju
Znanstvenoistraživaèki projekt
Innovative Green Building Research 
in the Campus Living Lab
Scientific research project
320-321 NANA PALINIÆ Znanstveni simpozij o arhitekturi 
Borisa Magaša
Karlovac, 25. listopada 2014.





324 SANJA GAŠPAROVIÆ Pejsažno oblikovanje i opus 
Sonje Jurkoviæ
Izložba, 16.10. - 27.10. 2014.
Galerija ULUPUH, Zagreb, Tkalèiæeva 26




 October - 27th October 2014.
ULUPUH gallery, Zagreb, Tkalèiæeva 26
327 LEA PETROVIÆ KRAJNIK Englesko-hrvatski struèni pojmovnik




for urban and physical planners, architects 
and landscape architects
Nenad Lipovac
328 DAMIR KRAJNIK Remetineèki gaj - Poèetak sustavne 
urbanizacije novozagrebaèkog podruèja
Ivan Mlinar
Remetineèki gaj - The Beginning of a 
Systematic Urbanisation of Novi Zagreb
Ivan Mlinar
329 ZLATKO KARAÈ Burgologija




Medieval Fortified Towns of Continental 
Croatia
Zorislav Horvat
322-323 DUBRAVKO BAÈIÆ 14. Venecijanski bijenale 
arhitekture
Osnove / usvajanje moderniteta: 
1914.-2014.
Hrvatski paviljon - Fitting Abstraction
La biennale di Venezia - 14th Interna-
tional Architecture Exhibition
Fundamentals / Absorbing Modernity 
1914-2014
Croatian pavilion - Fitting Abstraction
326 ZORANA SOKOL-GOJNIK Boris Magaš - misli o arhitekturi - 
izabrani tekstovi
Alen Žuniæ (izabrao i uredio)
Boris Magaš - Reflections on 
Architecture - Selected Texts
Selected and edited by Alen Žuniæ
325 TAMARA JEGER, ANTE ÐEREK Solar Decathlon Europe 2014. Solar Decathlon Europe 2014
290-301 MARTINA ZBAŠNIK-SENEGAÈNIK
 MANJA KITEK KUZMAN






New Perspectives in Automotive 
Industry Architecture: Car Museum 
Design
UDC 727.7”00”
Nove perspektive u arhitekturi 
automobilske industrije: projektiranje 
muzeja automobila
UDK 727.7”00”
332 BORIS DUNDOVIÆ Kapitalizam i shizofrenija 2: 
Tisuæu platoa
Gilles Deleuze, Félix Guattari
Capitalisme et schizophrénie 2: 
Mille plateaux
Gilles Deleuze, Félix Guattari
330 ZLATKO JURIÆ
 VIŠNJA BRALIÆ
Camillo Boito, Spomenik kao knjiga
Spisi o arhitekturi, kulturi i restauriranju 
1861.-1886.
Marko Špikiæ [ur.], Ana Vukadin [prijevod]
Camillo Boito, Monument as a book
texts on architecture, culture 
and restoration 1861-1886
Marko Špikiæ [ed.], Ana Vukadin [translation]
331 ANJA KOSTANJŠAK Elements: Floor, Wall, Ceiling, Roof, 
Door, Window, Façade, Balcony, 
Corridor, Fireplace, Toilet, Stair, 
Escalator, Elevator, Ramp
Rem Koolhaas
Elementi: Pod, Zid, Strop, Krov, 
Vrata, Prozor, Proèelje, Balkon, 
Hodnik, Kamin, Toalet, Stube, 
Pokretno stubište, Dizalo, Rampa
Rem Koolhaas
Doktorske disertacije    Doctoral Dissertations
335 MARTA SULYOK-SELIMBEGOVIÆ Prof. dr.sc. Boris Raduloviæ [1929.-2014.] Prof. dr.sc. Boris Raduloviæ [1929-2014]
In memoriam    In Memoriam
337-362 IVA MURAJ Kronika Arhitektonskoga fakulteta Sveuèilišta 
u Zagrebu za akademsku godinu 2013./14.
Chronicle of the Faculty of Architecture,
University of Zagreb, academic year 2013/14
Kronika    Chronicle
363-368 Doktorske disertacije
 Doctoral Dissertations
Ivica Barišiæ, Sanja Matijeviæ Barèot, 
Hrvoje Bartuloviæ, Dujmo Žižiæ
Ivica Barišiæ, Sanja Matijeviæ Barèot, 
Hrvoje Bartuloviæ, Dujmo Žižiæ
Recenzenti èlanaka objavljenih u èasopisu PROSTOR
u god. 22 [2014.], br. 1 [47] i 2 [48]
(abecednim slijedom)
Reviewers of papers published in PROSTOR
in Vol. 22 [2014], No. 1 [47] and 2 [48]
(in alphabetic order)
Dr.sc. Marina Bagariæ
Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb
Doc. dr.sc. Zrinka Barišiæ Mareniæ
Sveuèilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet
Prof. dr.sc. Jasenka Bertol Vrèek
Sveuèilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet [m.]
Dr.sc. Tamara Bjažiæ Klarin
Hrvatski muzej arhitekture HAZU, Zagreb
Izv.prof. dr.sc. Bojana Bojaniæ Obad Šæitaroci
Sveuèilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet
Dr.sc. Željka Èorak
Institut za povijest umjetnosti, Zagreb [m.]
Izv.prof. dr.sc. Dragan Damjanoviæ
Sveuèilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
Izv.prof. dr.sc. Alenka Deliæ
Sveuèilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet
Doc. dr.sc. Sanja Gašparoviæ
Sveuèilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet
Prof. dr.sc. Oleg Grgureviæ
Sveuèilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet [m.]
Prof. dr.sc. Aleksandar Homadovski
Sveuèilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet
Izv.prof. dr.sc. Jesenko Horvat
Sveuèilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet
Dr.sc. Katarina Horvat Levaj
Institut za povijest umjetnosti, Zagreb
Prof. dr.sc. Tihomir Jukiæ
Sveuèilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet
Prof. dr.sc. Zlatko Juriæ
Sveuèilište u Zagrebu, Filozofski fakultet
Dr.sc. Darko Kahle
Zagreb
Doc. dr.sc. Zlatko Karaè
Sveuèilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet
Izv.prof. dr.sc. Damir Krajnik
Sveuèilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet
Dr.sc. Jasenka Kranjèeviæ
Institut za turizam, Zagreb
Dr.sc. Irena Kraševac
Institut za povijest umjetnosti, Zagreb
Prof. dr.sc. Miljenko Lapaine
Sveuèilište u Zagrebu, Geodetski fakultet
Prof. dr.sc. Nenad Lipovac
Sveuèilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet
Prof. dr.sc. Zvonko Makoviæ
Sveuèilište u Zagrebu, Filozofski fakultet [m.]
Prof. dr.sc. Anka mišetiæ
Sveuèilište u Zagrebu, 
Arhitektonski fakultet - Studij dizajna
Doc. dr.sc. Ivan Mlinar
Sveuèilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet
Doc. dr.sc. Nana Paliniæ
Sveuèilište u Rijeci, Graðevinski fakultet
Dr.sc. Lea Petroviæ Krajnik
Sveuèilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet
Doc. dr.sc. Robert Plejiæ
Sveuèilište u Splitu, Fakultet graðevinarstva, 
arhitekture i geodezije
Prof. dr.sc. Lenko Pleština
Sveuèilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet
Dr.sc. Tomislav Premerl
Zagreb
Dr.sc. Zorana Sokol Gojnik
Sveuèilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet
Izv.prof. dr.sc. Karin Šerman
Sveuèilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet
Izv.prof. dr.sc. Krunoslav Šmit
Sveuèilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet
Izv.prof. dr.sc. Ariana Štulhofer
Sveuèilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet
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